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N ã o o b s t a n t e c e r t a s i m p e r f e i ç õ e s de r e f e r e n c i a ç ã o (vg . p. 301 : (o A. da 
c o m u n i c a ç ã o é o m e s m o d a p. 2 6 1 ) e p. 342 : ( V a l e n ç a e m v e z de P e r e i r a ) e d i v e r -
sas g r a l h a s , c a p a z e s de a t r a p a l h a r , por v e z e s , c r e m o s q u e só a l g u m le i to r e s t r a n -
g e i r o , m e n o s t r e i n a d o na r e s t i t u i ç ã o de l e t r a s ou r e c o n s t i t u i ç ã o de p a l a v r a s , o t e x -
to ora p u b l i c a d o , é um t e x t o de m u i t o b o a q u a l i d a d e e a p r e s e n t a ç ã o . H o n r a a 
F u n d a ç ã o O r i e n t e e na p e s s o a d o E m b a i x a d o r J o ã o de D e u s R a m o s o seu C o n s e l h o 
de A d m i n i s t r a ç ã o . 
A g o r a a g u a r d a m o s a d i s t r i b u i ç ã o do II v o l u m e c o m as A c t a s d o III e IV 
S e m i n á r i o , q u e e s p e r a m o s p o s s a s e r f e i t a d e n t r o e m b r e v e . 
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Q u a n d o as o r d e n s r e l i g i o s a s m a s c u l i n a s f o r a m e x t i n t a s p o r D. P e d r o IV 
e m 1834 os F r a n c i s c a n o s do R e i n o e s t a v a m o r g a n i z a d o s e m se te p r o v í n c i a s : d u a s da 
R e g u l a r O b s e r v â n c i a (a de P o r t u g a l e a dos A l g a r v e s ) e c i n c o da Es t r i t a O b s e r -
v â n c i a ( P i e d a d e . A r r á b i d a , S a n t o A n t ó n i o . S o l e d a d e e I m a c u l a d a C o n c e i ç ã o ) . O s 
m e m b r o s d a s p r o v í n c i a s do s e g u n d o g r u p o r e c e b e r a m o n o m e de « C a p u c h o s » de -
v ido à f o r m a p o n t i a g u d a d o c a p e l o q u e u s a v a m . E s s e s r e l i g i o s o s e p r o v í n c i a s n ã o se 
d e v e m c o n f u n d i r c o m a O r d e m i n d e p e n d e n t e d o s F r a n c i s c a n o s C a p u c h i n h o s . 
A p r o v í n c i a d a C o n c e i ç ã o e r a a m a i s r e c e n t e das p r o v í n c i a s c a p u c h a s . Fo i 
i n s t i t u í d a p e l a s L e t r a s P o n t i f í c i a s Nuper pro parte de 24 de Abr i l de 1705, e x e c u -
t adas a 13 de F e v e r e i r o do a n o s e g u i n t e , e f o r m o u - s e c o m o s 13 c o n v e n t o s da p ro -
v í n c i a de S a n t o A n t ó n i o l o c a l i z a d o s a no r t e do M o n d e g o e o das m i s s õ e s d o 
M a r a n h ã o . D e p o i s f u n d a r a m - s e m a i s 10: se te a n o r t e d o M o n d e g o , d o i s a sul 
( A r g a n i l e L i s b o a ) e o u t r o nas m i s s õ e s d o Pa rá . C o m o os f r a d e s da P r o v í n c i a - M ã e , 
t a m b é m os da C o n c e i ç ã o e r a m c o n h e c i d o s p o p u l a r m e n t e p e l a d e s i g n a ç ã o de 
Antoninhos ou Antoninos p e l a d e v o ç ã o q u e p r o f e s s a v a m ao S a n t o de L i s b o a . E m 
1739 e s t a P r o v í n c i a c o n t a v a 343 r e l i g i o s o s , c o n f o r m e r e g i s t o u Fr. A p o l i n á r i o da 
C o n c e i ç ã o nas c u i d a d o s a s e s t a t í s t i c a s do seu Claustro Franciscano. 
O n ú c l e o da p r e s e n t e o b r a - i n i c i a l m e n t e p u b l i c a d a na r ev i s t a Itinerarium. 4 1 
( 1 9 9 5 ) 4 1 7 - 4 9 0 e 4 2 ( 1 9 9 6 ) 1 3 5 - 1 5 3 . 3 3 1 - 4 4 3 e 5 3 9 - 6 2 2 - é u m c a t á l o g o « d e q u a -
se t o d o s » (p . 18) os f r a d e s da p r o v í n c i a da C o n c e i ç ã o f a l e c i d o s ao l o n g o dos 129 
a n o s da sua h i s t ó r i a ( 1 7 0 5 - 1 8 3 4 ) . S ã o 1267; o ú l t i m o do e l e n c o t em o n ú m e r o 1207 
m a s há 6 0 e n t r a d a s i n t e r c a l a r e s a s s i n a l a d a s c o m l e t r a s . Es t e « D i c i o n á r i o » f o i e la-
b o r a d o à ba se de t rês Livros de Assentos de Defuntos da P r o v í n c i a , p e r t e n c e n t e s a o s 
c o n v e n t o s de N o s s a S e n h o r a de M o s t e i r o ( V a l e n ç a d o M i n h o ) , S a n t o A n t ó n i o de 
V i a n a do C a s t e l o e S. F r a n c i s c o de L a m e g o . P a r a ó b i t o s a n t e r i o r e s a 1725 o A . usa 
t a m b é m o Livro dos Religiosos Defuntos (1669-1725) do c o n v e n t o de S. F r a n c i s c o 
de Vi la Real e o u t r o s d o i s l i v r o s d o c i t a d o c o n v e n t o v i a n e n s e : Óbitos (1669-17251 
e Livro das Sepulturas (1725). 
O s 1267 r e l i g i o s o s e s t ã o c a t a l o g a d o s por o r d e m a l f a b é t i c a de n o m e s p r ó p r i o s 
de b a p t i s m o ou de p r o f i s s ã o . O A. a c r e s c e n t a e l e m e n t o s de i d e n t i f i c a ç ã o dc c a d a 
f r a d e : l u g a r , d a t a e alé c i r c u n s t â n c i a s d o ó b i t o ( s o b r e t u d o em c a s o de d o e n ç a 
i m p r e v i s t a ou de a c i d e n t e ) ; lugar de n a s c i m e n t o ; c o n d i ç ã o ou a c t i v i d a d e ( s a c e r d o t e , 
i r m ã o l e igo , c o n f e s s o r , p r e g a d o r , l e i to r , m i s s i o n á r i o , e t c . ) : p r i n c i p a i s c a r g o s de -
s e m p e n h a d o s ; e tc . O s Livros de Assentos de Defuntos s ão o m i s s o s q u a n t o à d a t a 
de n a s c i m e n t o . O m e s m o s u c e d i a nos L i v r o s de t o m a d a de h á b i t o e d e p r o f i s s ã o 
(p . 2 8 2 ) , os q u a i s , a l i á s , d e s a p a r e c e r a m (p. 24 ) . P o r o u t r o l a d o . t e n d o e m c o n t a 
e v e n t u a i s t r a n s f e r ê n c i a s de p r o v í n c i a s e s o b r e t u d o os a b a n d o n o s da O r d e m , só 
e s t e s L i v r o s p e r m i t i r i a m c o m p l e t a r de f o r m a e x a u s t i v a a l ista d o s A n t o n i n h o s da 
C o n c e i ç ã o . 
Pa ra m e l h o r e n q u a d r a m e n t o e c o m p r e e n s ã o d a s i n f o r m a ç õ e s do « D i c i o n á r i o » , 
o A. jun ta um e s c l a r e c e d o r G l o s s á r i o de 6 4 v o c á b u l o s da n o m e n c l a t u r a u s a d a pe-
los f r a d e s da C o n c e i ç ã o e de o u t r a s p r o v í n c i a s f r a n c i s c a n a s . Por e x e m p l o : alter-
nativo. artista, colegial, corista, discretório, egressos, leitores, partido e síndico 
apostólico. 
C i n c o t e r m o s do G l o s s á r i o , r e f e r e n t e s a p e s s o a s ou i n s t i t u i ç õ e s , f o r a m en-
r i q u e c i d a s c o m o r e s p e c t i v o c a t á l o g o : C a p í t u l o s P r o v i n c i a i s , c o n v e n t o s da P ro -
v í n c i a . e g r e s s o s ( i s to é , os f r a d e s e x p u l s o s d o s c o n v e n t o s a p ó s a e x t i n ç ã o de 1834) , 
e s c r i t o r e s . P r o v i n c i a i s e S e c r e t á r i o s da P r o v í n c i a . A s l i s t a s de e g r e s s o s e de e s c r i t o -
res - a p r i m e i r a de 3 0 9 n o m e s e a s e g u n d a c o m 33 - r e s u l t a r a m de a t u r a d a s pe squ i -
sas do A. e r e v e l a m - s e de e s p e c i a l i n t e r e s s e . O p r o s s e g u i m e n t o da i n v e s t i g a ç ã o 
n e s t e s d o m í n i o s p e r m i t i r i a , por um l a d o . a v a l i a r m e l h o r o r e l e v o d a d o aos e s t u d o s 
t e o l ó g i c o s e à c u l t u r a e m gera l d u r a n t e a v i g ê n c i a da P r o v í n c i a e, por o u t r o , a c o m -
p a n h a r m a i s de pe r to o d e s t i n o , as a c t i v i d a d e s e a s o b r e v i v ê n c i a dos e g r e s s o s da 
C o n c e i ç ã o a té f i n s do s é c u l o XIX. A r e s p e i t o d e s t e s , a n o t o q u e o j o v e m c o l e g i a l 
Fr. A n t ó n i o de San ta C e c í l i a (p. 246 , n° 96 ) é c e r t a m e n t e o s a c e r d o t e h o m ó n i m o q u e 
r e g r e s s o u à v ida c l a u s t r a ! em 1890 e f a l e c e u no c o n v e n t o de M o n t a r i o l ( B r a g a ) a 2 2 
de O u t u b r o de 1891 ao t e m p o da r e s t a u r a ç ã o da a c t u a l p r o v í n c i a f r a n c i s c a n a de 
P o r t u g a l . 
A p r o v í n c i a da C o n c e i ç ã o é a p r i m e i r a das se te do C o n t i n e n t e a ver r e c o n s t i -
t u í d o o e l e n c o de q u a s e t o d o s o s s e u s m e m b r o s . Es ta o b r a i n o v a d o r a de p r o s o p o -
g r a f i a f r a n c i s c a n a p e d e c o n t i n u a ç ã o e m r e l a ç ã o a o u t r a s p r o v í n c i a s . 
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A h i s tó r i a d o a r q u i p é l a g o de C a b o V e r d e t em s i d o u m o b j e c t o de e s t u d o 
p e r i f é r i c o nas i n v e s t i g a ç õ e s e r e f l e x õ e s da h i s t o r i o g r a f i a u l t r a m a r i n a p o r t u g u e s a . O 
p r e s t í g i o de á r e a s g e o g r á f i c a s do i m p é r i o p o r t u g u ê s c o m o a í nd i a , o Bras i l e m e s m o 
o J a p ã o , o f u s c o u o u t r a s r e g i õ e s c u j a e v o l u ç ã o fo i m a i s d i s c r e t a a inda q u e de igual 
i m p o r t â n c i a na g l o b a l i d a d e da H i s t ó r i a ge ra l da e x p a n s ã o lusa . 
E s t a r e a l i d a d e h i s t o r i o g r á f i c a r e su l t a , e m g r a n d e m e d i d a , da p r ó p r i a a t i t u d e das 
a u t o r i d a d e s do R e i n o r e l a t i v a m e n t e a e s t e e s p a ç o g e o g r á f i c o : u m a r e g i ã o e s t r a t é -
g i c a q u e n u n c a c o n v i u a b a n d o n a r , m a s q u e nunca e s t e v e no c e n t r o d a s a t e n ç õ e s e 
i n t e r e s s e s r ég ios . 
